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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul  “Sistem Informasi Administrasi Pada 
Lembaga Pendidikan Komputer DIPCOM”  telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menghasilkan suatu Sistem Informasi Administrasi Pada Lembaga 
Pendidikan Komputer DIPCOM Kudus  yang nantinya dapat membantu untuk 
melakukan  proses pendataan dengan baik,  akurat seta dapat menyajikan 
pelayanan dengan tepat waktu.   
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML 
(Unified Modeling Langauge). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Ms. Visual  Basic 6.0 dan database M . SQL Server 2000.  
Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan me ghasilkan suatu 
sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Pada Lembaga Pendidikan Komputer 
DIPCOM Kudus  dalam bentuk aplikasi.   
 
 
Kata Kunci : Administrasi Data Siswa, Lembaga Pendidikan Komputer Kudus. 
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